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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The main goal of this project is the design of a gear train required by a company of the food 
sector which needs a mechanical system attachable to a motor available at the Factory plant. 
The design of this 3-stage planetary gearbox must fit the design restrictions which are 1800 rpm 
on the input shaft and 20 rpm on the output shaft; multiplying the torque on the output shaft 
90 times with this engine, allowing the machine to be able to homogenously shred the meat. 
The design process was started by sizing the shaft diameter by the torsional rigidity criterion; 
then the helical gears were defined by testing them with the equations of AGMA in order to 
find if the diameter of the gear was compatible with the diameter of the shaft. Once we had the 
minimum diameters of the 4 shafts, it was time to design their geometry. The geometry of the 
shape of the shaft was defined at the same time as the bearings, circlips and the keys of the 
shaft were selected and the next step was the development of the housing; attending to the 
dimensions the manufacturers suggested in order to hold their products inside of the housing. 
Finally the tightness problems were solved by equipping the housing with radial shaft seals and 
joints; whereupon the design process was concluded. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Helical gear, planetary, gearbox. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El objetivo de este trabajo final de estudios es realizar el diseño de un reductor de velocidad 
epicicloidal de 3 etapas de reducción; con una relación de reducción igual a 90. El reductor de 
velocidad es requerido por una empresa del sector de la alimentación, que demanda un 
reductor de velocidad para una moledora de carne industrial que pueda ser acoplado a un 
motor que ya poseen en planta, estableciéndose unos requisitos de diseño, los cuales son que 
la velocidad de entrada al reductor sea de 1800 rpm y que la de salida sea de 20 rpm; 
aumentándose de esta manera el par torsor transmitido en 90 veces para que la moledora 
pueda desmenuzar la carne de manera homogénea. El procedimiento de diseño seguido ha 
sido dimensionar el diámetro mínimo de eje mediante rigidez torsional, para a continuación 
dimensionar los engranajes de las 3 etapas mediante las ecuaciones de resistencia AGMA y 
comprobar que el diámetro de los engranajes planetas es compatible con el diámetro mínimo 
de los ejes. Posteriormente se ha realizado el diseño del perfil final de los ejes, haciéndolo 
conjuntamente con la selección y cálculo resistivo de las chavetas, anillos de fijación axial y 
rodamientos. El diseño resistivo se ha hecho apoyado en hojas de cálculo Excel para cada eje y 
elemento añadido al mismo, verificándose la resistencia del eje a la fatiga; y el diseño de la 
geometría del eje se ha hecho de acuerdo con las dimensiones de las hendiduras 
recomendadas para los anillos de la casa SMALLEY; y de acuerdo con los radios de acuerdo que 
marca la guía de la casa de rodamientos SKF. Una vez dimensionados y verificados los 
engranajes, los ejes, y los elementos adyacentes a los mismos, se ha dimensionado y 
comprobado resistivamente cada uno de los 3 portasatélites, se ha realizado un diseño de la 
carcasa adecuándola a las necesidades marcadas por las coronas y por los rodamientos; y se ha 
dotado a la misma de los elementos de estanqueidad necesarios para impedir la fuga de aceite 
a través de la carcasa y de los ejes. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Engranaje, helicoidal, epicicloidal, planetario, reductor. 
 
